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VI KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA BIH SA 
MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, MOSTAR 22.-24.10.2015 
PROGRAM KONGRESA 
PRELIMINARNI PROGRAM 
22.10.2015, 18.00 sati,  ljetnikovac „Radobolja“,  Ilići 
OTVARANJE KONGRESA 
Pozdravno obraćanje 
 Predsjednica Organizacijskog odbora Kongresa Kristina Perić 
 Gradonačelnik grada Mostara g-din  Ljubo Bešlić 
 Ministar zdravstva HNŽ/K 
 Zlatni sponzor Kongresa-BOSNAMEDIC 
 Visoki pokrovitelj Kongresa  dr. Dragan Čović 
 Gordana Dragošev, UINARS, Srbija 
„Menadžment promjena i inovacija u suvremenom sestrinstvu“ 
23. 10. 2015. I. DAN 
8:00 – 9:00 registracija učesnika 
SALA 1 
Hotel „City“ 
Moderatori: Gordana Dragošev, Osman Tucaković, Božana Buljubašić 
9:00 - 9:20  GORDANA PANOVA , 
                           Medicinski fakultet Sveučilište Goce Delčev, Štip, Makedonija          
  „Obrazovanje i dostojanstvo medicinske sestre“   
9:20 - 9:30 MALEŠIĆ N., UKC  Sarajevo 
  „Planiranje profesionalne karijere“    
9:30 – 9:40 KOVAČ B., Sveučilišna klinika bolnica Mostar 
„Je li profesija medicinske sestre nepravedno marginalizirana? Sadašnje 
stanje, njegovi  uzroci i načini rješavanja“ 
9:40 – 9:50  SINANOVIĆ S.,  JAHIĆ M., Univerzitetski klinički centar Tuzla 
  „Zadovoljstvo poslom u univerzitetskom centru  
                           Tuzla kod medicinskih  sestara/ tehničara“ 
9:50 – 10:00 KARAKAŠ S., MEHMEDBEGOVIĆ- ŽIVANOVIĆ A., PAKLARČIĆ M., KUKIĆ 
E., ŽDRALOVIĆ N., Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik  
„Stavovi studenata Fakulteta zdravstvenih studija o profesionalnoj ulozi 
u zdravstvenom sistemu“ 
10:00 – 10:10 SLAVIĆ S., Dom zdravlja Kostajnica 
  „Upravljanje konfliktima i komunikacijama u timu“ 
10:10 – 10:20  JUSUFOVIĆ F., HODŽIĆ M.,  AVDIĆ S.,  KARAHASANOVIĆ B., 
 JZU Zdravstveni centar Brčko distrikt 
  „Konflikt“         
10:20 – 10:30  TOPČIĆ F., GAVRAN L., JARIĆ L.,  HAMZIC E.,  AHMETSPAHIĆ Z., 
  Edukativni centar za porodičnu/ obiteljsku medicinu 
                           Dom zdravlja Zenica 
„Naručene vs. nenaručene posjete u ambulanti POM: Ima li prostora za 
poboljšanje trenutnog sistema zakazivanja?“ 
10:30 – 10:40  OMANOVIĆ S.,  HRUSTIĆ  M.,  AŠĆERIĆ T., JZU Dom zdravlja „Dr.  
Mustafa  Šehović“ Tuzla 
  „Zakazivanje pregleda u timovima porodične medicine“   
10:40 – 10:50  DŽOMBA F., DŽOMBA S., DŽOMBA DŽ.,  Sarajevo 
  „Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu 
                           porodične medicine“ 
10:50 – 11:00 MURTIĆ A., PERVA D., J.U. Opšta bolnica Konjic 
  „Uloga i značaj patrožne sestre“      
11:00 – 11:30 PAUZA 
 Moderatori:  Sead Džomba,  Gordana Panova,  Nada Mališić 
11:30 – 11:40 IVANKA  ADŽIĆ, Klinički Centar Srbije, Beograd 
  „Prisustvo sestrinske profesije u sredstvima javnog informisanja“ 
11:40 – 11:50 HADŽIĆ B., HADŽIĆ E., ZU Dom zdravlja Ključ 
                          Centar za mentalno zdravlje Ključ 
            „Terapijski odnos- zaboravljeni lijek u zdravstvu“    
11:50 – 12:00 PAVIČIĆ S., GAZIBEGOVIĆ Z., SIMIC Z., JURIĆ A., 
                          Univerzitetski klinički centar Tuzla 
             „Komunikacija u zdravstvu“      
12:00 – 12:10  MUJAČIĆ S.,  SLIJEPČEVIĆ S.,  SINANOVIĆ S., UKC Tuzla 
                          „Sestrinska dokumentacija faktor prepoznatljivosti rada medicinskih 
sestara- tehničara“ 
12:10 – 12:20 HAMZIĆ M., MASLO A., HAJDAREVIĆ A., ČAGALJ S., 
                          JU KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Komunikacija u profesionalnoj praksi zdravstvenih radnika“ 
12:20 – 12:30  DUBRAVAC E., Univerzitetski klinički centar Sarajevo 
  „Uloga medicinske sestre u promociji zdravlja“   
12:30 – 12:40  BAJRAMOVIĆ E., JU  Dom zdravlja Kantona Sarajevo 
  „Uticaj pat edukacije na rad medicinskih sestara i  
                           vođenje sestrinske dokumentacije“ 
12:40 – 12:50  KOZIĆ Z., Dom zdravlja Ilidža 
  „Sestrinske kompetencije u procesu trajne edukacije dijabetičara“ 
12:50 – 13:00 IKANOVIĆ S.,  BAJRAMOVIĆ E.,DEMIROVIĆ F. J.U. DZ  Kantona Sarajevo 
  „Uloga medicinske sestre/tehničara porodične medicine u  
                           palijativnoj njezi“ 
13:00 – 14:00 RUČAK 
Moderatori: Mirza Jahić, Mirsad Hadžić, Ljiljana Bošković 
14:00 – 14:10  SADIKOVIĆ O.,  HUSIĆ S., Centar palijativne njege, UKC  Tuzla 
  „Sveobuhvatna procjena potreba pacijenata i porodice u 
                           palijativnoj njezi“ 
14:10 – 14:20 DŽOMBA S., DŽOMBA F., DŽOMBA DŽ., UKC Sarajevo 
  „Prava pacijenata“        
14:20 – 14:30  RAMIĆ E., JU DZ Kantona Sarajevo OJ Hadžići 
  „Lijepa riječ gvozdena vrata otvara“      
14:30 – 14:40  KUDUZOVIĆ A., MUJKIĆ N., SEKULIĆ B., UKC Tuzla 
  „Komunikacija sa slijepim licima“     
14:40 – 14:50  ALIĆ S.,  KERANOVIĆ V.,  SULEJMANOVIĆ E.,  MATOVIĆ L., UKC Tuzla 
  „Empatijski stav u komunikaciji s pacijentima tokom rehabilitacije“ 
14:50 – 15:00  ŠANDRK A., J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
  „Značaj  evidencija i zdravstvenih indikatora u 
                           unapređenju zdravstvene djelatnosti“ 
15:00 – 15:10  TANOVIĆ A., J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
  „Zdravstveni odgoj kao neizostavna komponenta sestrinske prakse“ 
15:10 – 15:20  ALIBEGOVIĆ DŽ., SALKICA A., JU Bolnica Travnik 
  „Medicinsko sestrinske kompetencije u bolničkoj ambulanti“  
15:20 – 15:30 PINJIĆ S., GRABIĆ N., OKIČ N., Univerzitetski klinički centar Tuzla 
  „Komunikacija u zdravstvenom timu“     
15:30 – 15:40  KUNOVAC J., J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
„Kontinuirana edukacija medicinskih sestara- tehničara u  Domu zdravlja 
Ilidža, Služba porodične medicine od 2010. do 2015. godine“ 
15:40 – 15:50  FERIZ- JELOVAC F., TOMIĆ B., ŠEHOVIĆ A., PERIĆ K., DZ Stari grad 
Mostar 
„Aktuelna pozicija medicinskih sestara i diplomiranih medicinskih 
sestara unutar multidisciplinarnih timova u zdravstvenim institucijama 
kroz primjer uspostave integrisanog zdravstvenog informacijskog 
sistema u zdravstvenim ustanovama u HNK/Ž“ 
15:50 – 16:00 BOROJEVIĆ J., DZ Kostajnica 
  „Značaj procesa sertifikacije i akreditacije u Domu zdravlja Kostajnica“ 
16:00 - 16:30 PAUZA 
Moderatori: Oksana Memić , Selma Sinanović, Marko Aleksić 
16.30 – 16:40  ŠABETA N. , BUBALO A., DRAKOVAC E., JAGOMIR, Sarajevo 
  „Put u akreditaciji“        
16:40 – 16:50 JURIĆ A., GAZIBEGOVIĆ Z., MUJAČIĆ S., UKC Tuzla 
  „Uvođenje akreditacijskih standarda u klinike  za 
                            anesteziologiju i reanimatologiju“ 
16:50 – 17:00  BEGIĆ DŽ., SIJARIĆ M., JU  OB  „Prim. dr. Abdulah Nakaš“     Sarajevo 
„Značaj medicinske sestre u osnivanju prava pacijenata 
 u bolnici općeg tipa“ 
17:00 – 17:10  BABAJIĆ M., UKC  Tuzla 
  „Etika vs. zakon u anestetičarskoj praksi“     
17:10 – 17:20 JAHIĆ M., SULJENDIĆ A., ŠILJEGOVIĆ R., SINANOVIĆ S., UKC  Tuzla 
  „Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite uvođenjem 
                            PACS i RIS sistema“   
17:20 – 17:30  NURKIĆ N., GAZIBEGOVIĆ Z., SIMIĆ Z., JURIĆ A., UKC  Tuzla 
  „Etički aspekti kadaverične  transplantacije“     
17:30 – 17:40  HASIBOVIĆ T., Psihijatrijska bolnica Sarajevo 
  „Psihosocijalni pristup u palijativnoj njezi“     
17:40 – 17:50  HAJDAREVIĆ A., HAMZIĆ M.,  ČAGALJ S., 
                            J.U. KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Profesionalne i neprofesionalne bolesti medicinskih sestara/tehničara“ 
17:50 – 18:00  ARAPOVIĆ N., TOMIĆ I., Dom zdravlja Mostar 
  „Cijepljenje“        
23. 10. 2015. I. DAN 
8:00 – 9:00 Registracija učesnika 
SALA 2 
ILIĆI 
Moderatori: Tanja Plazibat, Irfan Jazvin, Senada Čagalj_________ 
9:00 - 9:20  PLAZIBAT  T., KBC Split  
  „Postoperativna bol“         
9:20 - 9:30 PETROVIĆ S., KERANOVIĆ V., ALIĆ S., UKC Tuzla 
  „Psihološke tjeskobe uzrokovane hospitalizacijom“    
9:30 – 9:40  HAJDAREVIĆ A., JU KB Dr. Safet Mujić Mostar 
„Kolorektalni karcinom sa aspekta medicinske sestre“    
9:40 – 9:50  ISIĆ N., UKC  Tuzla 
  „Značaj i uloga medicinske sestre u prevenciji i 
                            liječenju karcinoma dojke“ 
9:50 – 10:00  SELIMOVIĆ A., PAOČIĆ T., UKC  Tuzla  
„Značaj izvođenja aspiracione punkcije u dijagnostici raka dojke“ 
10:00 – 10:10  HADŽIĆ A., FEUKIĆ E., HRVANOVIĆ A., UKC  Tuzla 
  „Sinus pilonidalis-riziko faktori u nastajanju oboljenja“   
10:10 – 10:20  OSMANČEVIĆ S., FEUKIĆ E.,  MATANOVIĆ LJ., HRVANOVIĆ A., 
                           UKC  Tuzla  
  „Operacije na želucu- naša iskustva“     
10:20 – 10:30 FEJZIĆ D., MUJKIĆ N., SEKULIĆ B., UKC  Tuzla  
„Prednosti dnevne hirurgije“       
10:30 – 10:40  VUKOVIĆ S., KLAČAR H., SUKOVIĆ A.,  UKCS 
  „Standard u liječenju hronične rane“     
10:40 – 10:50 ČAGALJ S., PENAVA S., HAJDAREVIĆ A., HAMZIĆ M.,  
                           JU KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
„Krivična odgovornost medicinske sestre- tehničara u postoperativnoj 
njezi hirurškog bolesnika“ 
10:50 – 11:00 ALIJA SADIKOVIĆ, BELKISA IZIĆ, Klinika za radiologiju i nuklearnu 
medicinu, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla 
  „Korelacija scintigrafskih  metoda kod pacijenta sa 
                           karcinomom prostate“    
11:00 – 11:30 PAUZA 
Moderatori: Ivana Tomić, Amela Hajdarević, Ajlina Krpo 
11:30 – 11:40  SULJIĆ S., UKC Tuzla 
  „Značaj medicinske sestre- tehničara u transplantaciji koštane srži“ 
11:40 – 11:50 BALVANOVIĆ L.,  UKC  Tuzla 
  „Transplantacija matičnim ćelijama hematopoeze “    
11:50 – 12:00  PRALJAK T., R. ŠILJEGOVIĆ, E. KONJIĆ, M. JAHIĆ, UKC  Tuzla 
„Kompetencije medicinskih sestara/ tehničara nakon uroloških 
operativnih zahvata kod djece“     
12:00 – 12:10  TRUMIĆ H., SMAJIĆ R., GLAVIĆ M.,  UKC  Tuzla 
„Učestalost, kliničke manifestacije i komplikacije infekcija urinarnog 
trakta bolesnica liječenih u Klinici za zarazne bolesti UKC Tuzla“ 
12:10 – 12:20 KONJO H., RAHIĆ S., UKC Sarajevo 
  „Značaj i uloga medicinske sestre- tehničara u 
                           sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija“  
12:20 – 12:30  ČOLIĆ S., KULUŠIĆ I., HERALIĆ G., Kantonalna bolnica Zenica 
„Prepoznatljivost rada medicinske sestre/ tehničara na prevenciji i 
kontroli bolničkih infekcija u Kantonalnoj bolnici Zenica“    
12:30 – 12:40  GAKIĆ E.,  KUDOVIĆ S., OB  Konjic 
  „Hirurške infekcije“        
12:40 – 12:50 BABIĆ NALETILIĆ I., SKB Mostar 
  „Ubodne ozlijede iglom i drugim oštrim predmetima u sestrinstvu “ 
 
12:50 – 13:00 OĆUZ A., UKC Sarajevo 
  „Važnost i značaj dezinfekcije u sprječavanju i širenju bolničkih infekcija“ 
13:00 – 14:00 RUČAK 
Moderatori: Julijan Čuljak, Haris Muminagić, Violeta Križanac 
14:00 – 14:10 GAVRANKAPETANOVIĆ J., J.U. OB  „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
  „Uloga medicinske sestre u sprječavanju infekcija uzrokovanih sa MRSA“ 
14:10 – 14:20  VULETA A.,  SINANOVIĆ O.,  UKC Tuzla 
„Mikrobiološki skrining na  intrahospitalne infekcije prilikom 
hospitalizacije neuroloških bolesnika“     
 
14:20 – 14:30  HODŽIĆ A., ZONIĆ A.,  KARIĆ S.,  UKC  Tuzla 
  „Prevencija bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama“ 
14:30 – 14:40 KURTOVIĆ E., DŽAFICA A., KURJAKOVIĆ A., 
                           KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać  
  „Seksualne funkcije u toku liječenja bolesnika 
                           oboljelog od maligne bolesti“   
14:40 – 14:50 PENAVA S., JU KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Onkološki slučajevi na hitnoj pomoći“    
14:50 – 15:00 GABELA Z., Konjic 
  „Palijativna njega bolesnika u terminalnoj fazi bolesti“   
15:00 – 15:10  GRABOVICA M., Zavod za bolesti ovisnosti- Sarajevo 
  „Medicinska sestra kao član multidisciplinarnog tima u palijativnoj njezi“ 
15:10 – 15:20 DRAKOVAC E., ŠABETA N., BUBALO A., Jagomir, Sarajevo 
  „Pristup agresivnom psihijatrijskom bolesniku“   
15:20 – 15:30 KURTOVIĆ A., MAHMUTOVIĆ DŽ., 
                           Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 
„Razlike u dužini hospitalizacije između pacijenata oboljelih od 
shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja“     
15:30 – 15:40 IVANIĆ M., HUJDUR E., UKC  Tuzla 
  „Zdravstvena njega maničnih pacijenata“    
15:40 – 15:50 HUJDUR E., AVDIBEGOVIĆ E., UKC  Tuzla 
  „Značaj sestrinstva u tretmanu liječenja delirijum tremensa“  
15:50 – 16:00 KEŠETOVIĆ N., HUJDUR E., UKC  Tuzla 
  „Zdravstvena njega depresivnih bolesnika“     
16:00 - 16:30 PAUZA 
Moderatori: Draženko Sabljić, Zerina Gabela, Đenita Hasanagić-Kozić_ 
16.30 – 16:40 HALILOVIĆ H., HUJDUR E., UKC Tuzla 
  „Medicinska sestra kao član tima u supstitucijskoj terapiji  
                           opijatskih ovisnika lijekom buprenorfin/naloxon“    
    
16:40 – 16:50 PEJKOVIĆ A., TUNOVIĆ N.,  Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo,  
                        „Pristup depresivnom bolesniku“     
16:50 – 17:00 HODŽIĆ A., DELIĆ S., J.U. OB  „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
„Uloga medicinske sestre kod pacijenta sa  
aneurizmom abdominalne aorte“ 
17:00 – 17:10 KIŠIĆ E., DROPIĆ D., ĆORIĆ M., UKC  Tuzla  
„Zdravstvena njega oboljelih od plućne tromboembolije“   
17:10 – 17:20 ČERKETA S., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 
                           Dr. Miroslav Zotović, Banja Luka 
  „Uloga medicinske sestre- tehničara kod pacijenata 
                          sa ugrađenom  endoprotezom kuka i koljena“  
17:20 – 17:30 MACANOVIĆ Ž., UKC Sarajevo 
  „Uloga medicinske sestre kod operativnog i 
                            konzervativnog liječenja povrede kičme“  
17:30 – 17:40 ALIHODŽIĆ A., HARBINJA E., TURULJA E., KALAMUJIĆ E.,  
UKC Sarajevo 
  „Procjena efikasnosti ciljanih blokada u liječenju išijasa“   
17:40 – 17:50 GAZIBEGOVIĆ Z., SIMIĆ Z., JURIĆ A., UKC  Tuzla 
  „Pneumonija bolesnika na mehaničkoj ventilaciji sa 
                            zdravstvenom njegom“ 
17:50 – 18:00 ĆORIĆ M., PADŽIĆ S., HALILOVIĆ J., DEDIĆ S., UKC  Tuzla 
  „Respiratorni poremećaji tokom spavanja“    
 
23. 10. 2015. I. DAN 
8:00 – 9:00 Registracija učesnika 
VELIKA SALA 3 
ILIĆI 
Moderatori: Lejla Hasanović, Elvedin Dervišević, Andrijana Miloš_ 
9:00 - 9:20 REPOVEČKI S., Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb 
                         „Upravljanje rizicima u zdravstvenoj skrbi“ 
9:20 - 9:30 ZOVKO D., MAJSTOROVIĆ K., PRLJIĆ J., HMP  Dom zdravlja Mostar 
  „Kardiopulmonalna reanimacija na javnom mjestu- prikaz slučaja“ 
   
9:30 – 9:40  ŠETKIĆ E., JU DZ Kantona Sarajevo OJ Centar 
„Bol u grudima“        
9:40 – 9:50 HODŽIĆ Z., ŠEĆIBOVIĆ I., KEVRIĆ E., UKC Sarajevo 
  „Prijem bolesnika sa infarktom u jedinicu intenzivne njege“   
9:50 – 10:00 TROGRLIĆ D., MASLAĆ I., KATARINA H., KATARINA M., HMP, 
                           Dom zdravlja Mostar   
„Uloga lanca preživljavanja u uspješnoj kardiopulmonalnoj reanimaciji“ 
10:00 – 10:10 NINIĆ  M., medicinski savjetnik L&R 
  „L&R full concept u tretmanu kroničnih rana“ 
10:10 – 10:20  BANDA N., MEMIĆ M., JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 
  „Važnost obavljanja sistematskih pregleda u školskom dispanzeru“ 
   
10:20 – 10:30 TURATOVIĆ A., HASANOVIĆ L., ZEĆO Z., ZJZ  TK, Tuzla 
„Promotivno preventivne aktivnosti i prevencija 
 skolioze djece školskog uzrasta “  
10:30 – 10:40  GOSTO N., ČIŠIĆ E., JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Upućenost roditelja u liječenje dijareje kod male djece “  
10:40 – 10:50  SMAILHODŽIĆ A., JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  
„Hitno zbrinjavanje konvulzija kod djece“   
10:50 – 11:00 HASANOVIĆ L., PAŠIĆ A., KRDŽALIĆ T., BEŠLAGIĆ D., SOFTIĆ L., ZJZ TK, 
Tuzla  
  „Promocija zdravlja u trećoj životnoj dobi“     
11:00 – 11:30 PAUZA 
Moderatori: Damirka Trogrlić,  Majda Hamzić, Vikica Glibić                       
11:30 – 11:40  ZONIĆ A.,  ILIĆ D., KATANIĆ D., UKC  Tuzla 
  „Epidemološke i kliničke karakteristike oboljelih od morbila na 
                           području TK u periodu od juni 2014-juni 2015“ 
                             
11:40 – 11:50 ZEĆO Z., TOPALOVIĆ B., HASANOVIĆ L., TURKIĆ E., HODŽIĆ M.,  
                           Zavod za javno zdravstvo TK. Tuzla 
„Uloga medicinske sestre/ tehničara u provođenju  programa obavezne 
imunizacije na primjeru morbilli“    
11:50 – 12:00  KUCURSKI LJ., Medicinski fakultet u Foči 
  „HIV i stigma“         
12:00 – 12:10  DŽINDO A., HASANOVIĆ L., JUSIĆ Z., TOPALOVIĆ B., HASANOVIĆ J., 
IVELJIĆ S., Zavod za javno zdravstvo TK. Tuzla 
  „Kliničko epidemiološke karakteristike bruceloze“   
12:10 – 12:20  DŽIGUM A., Z.U. Dom zdravlja Bosanski Petrovac 
  „Epidemije virusnog hepatitisa A u opštini Bihać 2001. godine“  
12:20 – 12:30 ALJUKIĆ R.,  DŽAFERAGIĆ FRANCA A., HASANOVIĆ L., DELJIĆ S., 
                           PARIĆ E., Zavod za javno zdravstvo TK. Tuzla 
  „Uloga medicinskog tehničara u ambulanti  za antirabičnu zaštitu“ 
   
12:30 – 12:50 DŽAFIĆ N., DROBAC M., BOSNAMEDIC 
                         „Značaj edukacije i samokontrole u liječenju pacijenata 
                        oboljelih od dijabetesa“ 
12:50 – 13:00  BEŠKER K. S., UKCS Sarajevo 
  „Traume djece rastavljenih roditelja“    
13:00 – 14:00 RUČAK 
Moderatori: Senka Repovečki, Đulsa Džubur, Dijana Marinović 
14:00 – 14:10  AHMETOVIĆ M.,  Dom zdravlja „Dr.Mustafa Sehović“ Tuzla 
  „Seksualne aktivnosti adolescenata na području grada Tuzle “  
14:10 – 14:20 SEJDINOVIĆ J.,  Dom zdravlja „Dr.Mustafa Sehović“ Tuzla 
  „Maloljetnička trudnoća“  
      
14:20 – 14:40  ROMIĆ M., Klub liječenih ovisnika o kocki Dr. Vladimir Hudolin Mostar  
„Iskustva u radu s patološkim kockarima“    
14:40 – 14:50 SOLDO V., ROMIĆ M.,  GRBEŠA L.,  MARTINAC M., PALAMETA N.,  
                           Klub liječenih ovisnika o kocki Dr. Vladimir Hudolin Mostar 
  „Značajke osobnosti liječenih alkoholičara  i kockara u 
                            ZKLA „Dr. Vladimir Hudolin“- Mostar“ 
14:50 – 15:00  SALIHOVIĆ A.,  KADIRIĆ M.,  UKC  Tuzla 
  „Profesionalne dermatoze i njihov socijalni i ekonomski značaj“  
   
15:00 – 15:10 PADŽIĆ A., JAHIĆ M., SULJENDIĆ A., UKC  Tuzla 
  „Prevencija i tretman malignih tumora kože“   
15:10 – 15:20  TASLAMAN M., GLUHOVIĆ DŽ., J.U. OB „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ 
Sarajevo 
                           Zdravstvena njega pacijenata sa torakalnom drenažom“   
15:20 – 15:30  ŠILJEGOVIĆ R.,  DERVIŠEVIĆ S.,  SPAHIĆ M.,  JAHIĆ M., UKC  Tuzla 
  „Proces zdravstvene njege djece sa alergijskim oboljenjima“ 
15:30 – 15:40 SULJENDIĆ A., JAHIĆ M., PADŽIĆ A., Ukc  Tuzla 
  „Kvalitet  života osoba treće životne dobi prije i  
                           nakon aplikacije slušnog aparata“  
15:40 – 15:50 MILIČEVIĆ D., UKC Sarajevo 
  „Značaj standarda za zdravstvenu njegu u 
                           jedinicama za intenzivno liječenje“   
15:50 – 16:00  BEGOVIĆ I., UKC  Tuzla 
  „Neinvazivna mehanička ventilacija u jedinici poluintenzivne njege “  
16:00 – 16:30 PAUZA 
Moderatori: Valerija Soldo, Ljubiša Kucurski, Tina Lasić 
16.30 – 16:40  MALEŠIĆ N., VRANJ S., UKC Sarajevo 
  „Pravilna upotreba centralnih venskih katetera i I.V  kanila“  
16.40-16.50     MEDICHEM, komercijalno predavanje 
 
16:50– 17.00  SIMIĆ Z., GAZIBEGOVIĆ Z., JURIĆ A., NURKIĆ N., UKC  Tuzla 
  „Uloga i značaj medicinske sestre u odjeljenju za intenzivnu terapiju“ 
  
17.00 – 17:10  BUDALICA L., J.U. OB  „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
„Enteralna prehrana“        
17:10– 17:20  DŽANIĆ A., UKC Sarajevo   
„Prijem politraumatiziranog pacijenta u jedinice intenzivne terapije“ 
  
17:20 – 17:30 GLAVIĆ E., GAZIBEGOVIĆ Z., JOVIĆ S., UKC Tuzla   
„Specifičnost anestezije kod kraniocerebralnih povreda“   
17:30– 17:40 ČUSTOVIĆ A., GREDIĆ H., JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  
  „Ispitivanje iskustva, stavova i znanja pacijenata o  
                           vakcinaciji protiv gripe“   
17:40 – 17:50  GOLOŠ B., ZALIHIĆ Š., MORIĆ S., ISAKOVIĆ S.,  MAKSUMIĆ H., KARAILO 
H., JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Uloga babice u spontanom porodu“    
17:50 – 18:00  LUČKIN A., KISIN M., SILAJDŽIĆ M., UKC Sarajevo 
  „Razvojni poremećaj kuka u novorođenčadi“    
23.10.2015 20.00 SVEČANA VEČERA, LJETNIKOVAC „RADOBOLJA“, ILIĆI 
24. 10. 2015. II. DAN 
8:00 – 9:00 Registracija učesnika 
SALA 1 
Hotel „City“ 
Moderatori: Zorica Blagojević, Amela Porča, Elvedin Dervišević__ 
9:00 - 9:20  ŽAMBOK V. , DZ Sremska Mitrovica, R. Srbija 
  „Promocija zdravlja – put ka zdravlju“     
9:20 - 9:30  DORIĆ A., KULANIĆ Z.,  SMAJIĆ S., ALJIĆ E., UKC Tuzla 
  „Zdravstveno odgojni rad medicinske sestre u prevenciji melanoma“  
   
9:30 – 9:40  MUŠIĆ E., SALKIĆ Z., Z.U. Gata, Bihać 
„HIPERTENZIJA- bolest savremenog čovjeka“     
 
9:40 – 9:50  AVMEDOVSKI S., DZ Mostar 
  „Značaj i uloga odjela za kućno liječenje u tretmanu kroničnih bolesti“ 
9:50 – 10:00  HADŽIĆ S.,  PANTELIĆ B.,  LUŠIĆ A., KUSTURICA I., JZU Zdravstveni 
centar Brčko distrikt 
  „Značaj samopregleda dojke i mamografije 
                            u prevenciji karcinoma dojke“ 
10:00 – 10:10  NEVESINJAC D.,  JU OB  „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
  „Najčešći riziko faktori za oboljenja kardiovaskularnog sistema“   
10:10 – 10:20 JAHIĆ M., OJ Ilidža,  PM/OM JUDZKS  
  „Trijaža pacijenta u PM/OM“       
10:20 – 10:30  SUBAŠIĆ M., DRKIĆ A., SMAJIĆ E., JU Zavod za HMP  Kantona Sarajevo 
  „Edukativni centar hitne pomoći Sarajevo“     
10:30 – 10:40  PERVAN A., GOLUŽA T., BOŠNJAK M., 
                            MEDICINSKA ŠKOLA SESTARA MILOSRDNICA Mostar 
 „Predstavljanje medicinske škole sestara milosrdnica Mostar“ 
10:40 – 10:50 JUKLO L., HASIĆ D., KOJIĆ M., 
                           SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MOSTAR  
  „Predstavljanje srednje medicinske škole Mostar“  
10:50 – 11:00  DŽEKMAN A., Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika 
                           u saobraćaju Sarajevo 
  „Značaj sistematskih pregleda zaposlenika“   
11:00 – 11:30 PAUZA 
Moderatori: Vesna Žambok, Amela Hajdarović, Irfan Jazvin _ 
11:30 – 11:40  BRKIĆ LUČIN S., KBC Split 
  „Prehrambene navike kao determinanta zdravlja“    
11:40 – 11:50  BLAGOJEVIĆ Z., Opčta bolnica Sremska Mitrovica, R.Srbija 
  „Analiza obolevanja od KVB u Sremskom okrugu za 
                           period 2012/2013 godinu“   
11:50 – 12:00  BOŽIĆ- GVOKA D., DZ Sremska Mitrovica, R.Srbija 
  „Preventivne mere za osobe u riziku od  
                           nastanka kardiovaskularnih bolesti“  
12:00 – 12:10  OVČINA D., Odjel za kvalitet u zdravstvu JUDZKS 
  „Povećan BMI kao faktor rizika za predijabetes u praksi P/M OJ Ilidža“ 
12:10 – 12:20  BRČANINOVIĆ S., DOSTOVIĆ Z., MODRIĆ D., DZ Banovići 
  „Klinička revizija dijabetes mellitusa s timovima porodične medicine 
                           u Domu zdravlja  Banovići za 2013. i 22014. godinu“  
12:20 – 12:30  SALIHODŽIĆ M., Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać 
  „Sestrinska skrb kod oboljelih od dijabetičarskog stopala“   
12:30 – 12:40  HODŽIĆ DŽ., ĐOKOVIĆ D., DZ Kantona Sarajevo 
  „Dijabetičko stopalo u korelaciji sa dužinom trajanja i tipom 
                           dijabetesa u praksi porodične/ obiteljske medicine“ 
12:40 – 12:50  PEŠTALIĆ E.,SIVIĆ S., JZU DZ Gradačac 
  „Društvene odrednice zahtjeva pacijenata za tretman 
                            pogoršanja hipertenzije u službi hitne medicinske pomoći Gradačac“ 
12:50 – 13:00 MIZDRAK A., UKC Sarajevo 
  „Kvaliteta  života oboljelih od B i C hepatitisa“ 
13.00-13.30 OKRUGLI STOL, ZAKLJUČCI KONGRESA 
13.30-14.30 RUČAK    
24. 10. 2015. II. DAN 
8:00 – 9:00 Registracija učesnika 
SALA 2 
ILIĆI 
 
Moderatori: Repovečki Senka, Mirza Jahić, Tina Lasić___ 
9:00 - 9:10 TUTIĆ E., HMP, DZ Bihać“  
  „Značaj rane defibrilacije u prehospitalnom tretmanu  
                           malignih poremećaja srčanog ritma“ 
9.10-9.20 ZILIĆ A., J.U. KB „Dr. Safet Mujić“  Mostar 
                         „Transport vitalno ugroženog pacijenta“ 
9:20 - 9:30 SRABOVIĆ DŽ., SULJENDIĆ A., MURATBEGOVIĆ V., UKC Tuzla 
  „Bronhoskopija kod djece – sestrinske procedure“    
9:30 – 9:40 TARČIN B., J.U. OB „Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
„Njega pacijenata sa centralnim venskim kateterom“    
 
9:40 – 9:50 MEMIĆ O., JAZVIN AŠIK- ĆUMURIJA A., KB  „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Anestezija kod carskog reza“      
 
9:50 – 10:00  SMAJIĆ R.,MANDIĆ M., MEŠTRIĆ, UKC Tuzla 
„Postupci i primjena usvojenih procedura nakon ekspozicijskog incidenta 
uposlenika klinike za zarazne bolesti UKC-a Tuzla“ 
10:00 – 10:10 GRABIĆ N., JAHIĆ M., MILENKOVIĆ K., UKC Tuzla 
  „Perinatalni ishod kod blizanačkih trudnoća“    
10:10 – 10:20 IMAMOVIĆ A., GRABIĆ N., KURTIĆ S.,  UKC Tuzla 
  „Najčešći ginekološki karcinomi i karcinomi dojke“    
  
10:20 – 10:30 KORAJKIĆ N., UKC  Tuzla 
„Koleracija između infekcije sa Chlamydiaom Trachomonatis i 
 nastanka invazivnog karcinoma cerviksa uterusa “    
   
10:30 – 10:40 PAPRAĆANIN E., BEGOVIĆ S., J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde 
  „Primjena krvi i krvnih produkata“      
10:40 – 10:50  KOLAKOVIĆ L., J.U. KB   „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
„Transfuzija krvi“       
10:50 – 11:00 KADRISPAHIĆ Š., ARIFOVIĆ S., Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH  
  „Uloga medicinske sestre- tehničara u zavodu za 
                            transfuzijsku medicinu FBiH“   
11:00 – 11:30 PAUZA 
Moderatori: Selma Sinanović, Sead Džomba, Mirsad Hadžić                    
11:30 – 11:40  SADIKOVIĆ S., Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Sarajevo 
  „Osiguranje kvalitete u proizvodnji krvnih pripravaka 
                           Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH“ 
11:40 – 11:50  ĆURČIĆ M., R. ŠILJEGOVIĆ, M. SALČINOVIĆ, M. JAHIĆ, UKC Tuzla 
  „Eksangvinotransfuzija- prikaz slučaja“     
11:50 – 12:00 TOPČAGIĆ M., UKC Tuzla 
  „Iradijacija krvi i krvnih derivata“      
12:00 – 12:10  MUCIĆ A,,  ZZHM Splitsko-dalmatinska županija,Makarska 
  „Urgentna stanja u pedijatriji“      
 
12:10 – 12:20 MIKULIĆ K., BUKVA Z., KADRIĆ A.,  UKC Sarajevo 
  „Zdravstvena njega operativno tretiranog 
                vezikouretralnog refluksa kod djece“  
12:20 – 12:30 ĐIVER- HEBIBOVIĆ M., OB Konjic 
  „Uloga sestre u njezi djeteta oboljelog od endokrinih bolesti“  
   
12:30 – 12:40 HUSIĆ ZIJAD, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja SAPNA 
  „Prehospitalno zbrinjavanje djece sa urgentnim stanjima“   
12:40 – 12:50 TERZIĆ E., DELIĆ S., J.U. OB „Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
  „Zdravstvena njega bolesnika sa vanjskom drenažom likvora“ 
12:50 – 13:00  ČOLAKOVIĆ H.,BABAJIĆ M., KB „Dr. Safet Mujić“  Mostar, Europski 
Univerzitet Brčko, Fakultet zdravstvenih nauka, fizikalna terapija i 
radna terapija  
  „Utjecaj neuromobilizacije na smanjenje bola kod  
                           pacijenata a L5 radikulopatijom“   
13:00 – 13:10  HASANOVIĆ A.,  J.U. OB „Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 
  „Preoperativna priprema i postoperativna 
                           njega neurohiruškog pacijenta“ 
13.10-13.30 OKRUGLI STOL, ZAKLJUČCI KONGRESA 
24. 10. 2015. II. DAN 
8:00 – 9:00 Registracija učesnika 
SALA 3 
ILIĆI 
Moderatori: Natalija Arapović, Osman Tucaković, Nada Mališić 
9:00 - 9:20       MAHMUTOVIĆ- RAMADANI S., Neurološko odjeljenje na Dječjem  
kliničko bolničkom centru Priština, KOSOVO 
  „Febrilne konvulzije- naše iskustvo“       
9:20 - 9:30 PANOVA G., DECHOVSKA N., SHUMANOV G.I., Faculty of Medical 
Sciences University Goce Delchev Stip, Macedonia 
  „Education of Medical Sciences University Goce Delchev  Stip“  
9:30 – 9:40  MUJKIĆ N., SEKULIĆ B., KB „dr. Safet  Mujić“  Mostar 
„Kategorizacija hospitaliziranih pacijenata“      
9:40 – 9:50 BRKIĆ Z., MUJKIĆ N., ZEČEVIĆ S., SEKULIĆ B., ALTUMBABIĆ E., 
                           UKC Tuzla 
                         „Medicinska sestra/ tehničar kao član tima u procesu transplantacije 
rožnice“ 
9:50 – 10:00 ZEČEVIĆ S., MUJKIĆ N., SEKULIĆ B., BRKIĆ Z., UKC  Tuzla 
„Primjena kontaktnih leća u prevenciji i liječenju slabovidnosti“  
10:00 – 10:10  HAMZIĆ S.,MUJKIĆ N., SEKULIĆ B., UKC  Tuzla 
  „Kvalitet života kod pacijenta nakon enukleacije očne jabučice“   
10:10 – 10:20 ZAIMOVIĆ S., JU Bolnica Travnik 
  „Uloga diplomirane medicinske sestre hirurškom liječenju 
                           kongenitalne katarakte“  
10:20 – 10:30 KREHO Đ., SOLAK E., HADŽIĆ E., DIDIK J., UKC Sarajevo  
„CAPD i uloga medicinske sestre u procesu rada“    
10:30 – 10:40 PREMILOVAC S., HAMZIĆ M., SANDŽAK A., 
                           JU KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar 
  „Šećerna bolest“       
10:40 – 10:50 KARASALIHOVIĆ N., KOKANOVIĆ M., NAMGALIJA B., TUKIĆ B.,  
                           UKC Sarajevo 
„Uloga medicinske sestre/ tehničara prilikom izvođenja Stress- rest 
perfuzione scintigrafije miokarda sa farmakološkim opterećenjem“ 
10:50 – 11:00 JAHIĆ M., SULJENDIĆ A., ŠILJEGOVIĆ R., SINANOVIĆ S., UKC Tuzla 
  „Embolizacija aneurizmi moždanih arterija- naša iskustva“    
11:00 – 11:30 PAUZA 
Moderatori: Irfan Jazlin, Ivana Tomić, Sead Džomba__ 
11:30 – 11:40 VUJINOVIĆ H.,ŠEHIĆ L.,J.U. KB „Dr. Safet  Mujić“ Mostar 
  „Neonatalna hiperbilirubinemija“     
11:40 – 11:50 JUKIĆ M., SINANOVIĆ O., UKC Tuzla 
  „Poremećaji mokrenja u osoba oboljelih od multiple skleroze“ 
 
11:50 – 12:00 TINJIĆ N., VULETA A., KOJIĆ G., ZUKIĆ S., PIRIĆ N., SINANOVIĆ O.,  
                           UKC Tuzla 
  „Repetitivna nervna stimulacija u dijagnostici neuromišićnih bolesti“ 
   
12:00 – 12:10 OMERHODŽIĆ E., HABIBOVIĆ M., RAMIĆ I., UKC Sarajevo 
  „Uloga medicinske sestre u liječenju dijabetičkog stopala“   
12:10 – 12:20  ZULIĆ M., JU DZ Kantona Sarajevo 
  „Vitaminski i mineralni dodaci prehrani u praksi  
                           porodične medicine DZ Ilidža“  
12:20 – 12:30  HALILOVIĆ A., Opća bolnica Konjic 
  „Šok i uloga sestre u liječenju šoka“      
12:30 – 12:40 BERBEROVIĆ S., KOVAČEVIĆ Š.,SEFERAGIĆ A., KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ 
BIHAĆ 
  „Cistična fibroza  kod djece“       
12:40 – 12:50 ŠLJIVIĆ M., HUKIĆ M., HASANOVIĆ A.,ALIBEGOVIĆ I., ., UKC  Tuzla 
  „Komplikacije metaboličkog sindroma“     
12:50 – 13:00 VRABAC A., HASANOVIĆ A.,SUBAŠIĆ S., ., UKC  Tuzla 
  „Značaj i uloga diplomirane medicinske sestre/ tehničara 
                           u elektrokardioverziji“ 
13:00 – 13:10   KOVAČEVIĆ D., UKC Tuzla 
  „Metode liječenja koronarne bolesti na Klinici za 
                            kardiovaskularne bolesti JZU UKC  Tuzla“ 
 13:10 – 13:30  OKRUGLI STOL, ZAKLJUČCI KONGRESA 
13:30 – 14:30  RUČAK 
 
 
 
    
  
    
    
 
 
 
 
